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SHA YA SITARA NA SHEWO/LA VIE EN SOCIETE＞（社会生活），４章＜ IMANI/LA FOI＞（信仰），５章
＜WUDUHAZI NO HUFA/LA VIEILLESSE ET LA MORT＞（老いと死），および注釈からなる。





４以下の歴史に関する記述は，Damir（1984），Damir & Masséande（1990），Walker（2019），Said Ahmed（2000）に基
づいている。
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２“Minhāj al− tālibīn wa− umdat al−muftīn”（『学生の道』）は，１３世紀のシリアの法学者ナワウィー（Abu Zakaria Yahya
Ibn Sharaf al−Nawawī : 1233−1277）によって書かれた，イスラーム・スンナ派・シャーフィーイ学派の法典の一つで
あり，コモロのイスラーム法の基礎になっている。
３ンバエ・タンブエがスルタンに即位した時に母親マジャムが読んだ詩などが，現在でも語り継がれている。
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語による翻訳の順で表記する２。脚注はBen Ali & Chami Allaoui（１９９０）の注を一部修正して翻訳し
たものであり，それに加えて，筆者による訳注を付けている。
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NDUDJU ／ LE DAUPHIN ／ クジラ１
１．Ye Ndudju hwamba ye hupvo nvuwu tsi fumbu
２．Ye hwamba maludja tsinde ya hura wewu
３．Ye hwamba ma pvasi kadja hurandiya bamba
４．Ngwe ngalidjo hupwa santsa lihumidze
５．Watsohozi wadzube wa livube
１．As−tu dis Dauphin, que tu ne puises pas tes forces de l’eau de mer ?
２．As−tu dis que tu ignores la lumière réfléchie par les vagues ?
３．As−tu dis que les falaises ne te servent pas d’abri ?
４．Alors la mer se retirera et t’abandonnera sur le platier
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UTSENDE MALE ／ NE TE RENDS PAS A MALE ／ マレに行くなかれ１
１．Wutsendozina Mindradu bo Simama
２．Wutsende le bora la Male lushawishi
３．Hudjo rwara wurango hureleha
４．Yewe hudja ha mandza na magunguno ?
５．Hawu we utsaha ngalawa ya vumba yupvahiza ?
６．Mwana m’Bangwa
７．Ye wuzina Ndrude na Hantsindzi
８．Hawu Shezani mdji wa wususuni
１．Ne te rends pas à Mindradu oh Simama
２．N’y vas pas le bora de Male t’envoûtera
３．Tu risques de marcher sur une courge et de glisser
４．Reviendrais tu en te traînant sur les paumes et sur les genoux
５．Ou prendras−tu une pirogue puante.
６．Un enfant de Bangwa
７．Danse à Ndrude et à Hantsindzi
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MNA NOHOWA ／ LE PETIT NOHOWA ／ 小さいノホワ１
１．Yenge mna Nohowa hundjilwa
２．Ndjwamba wurudiye Ntsorale
３．Wende pvo Mnasindaweni wa ndjiye
４．Ba ye anlama ya Befuni yo ndziro
５．Ba tsi yiwono yiwuwa Msankasi
６．Yipvoho Mna Nohowa ze misi
１．Petit Nohowa si tu pourrais être compréhensif
２．Je te dirais de ne pas dépasser Ntsorale
３．De te rendre à Mnasindaweni pour te réfugier
４．Car les lieux de pêche au large de Befuni sont périlleux
５．J’ai vu en ce lieu périr Msankasi
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POHORI ／ POHORI ／ ポホリ１
１．Ngamina huba ya mdro ruma
２．Sha wanashe wumenyeha ha djaruso
３．Yesa yarumwa wema ngwambo shari
４．Wa shari ngupvitso ndzia ya suluhu
５．Yadje nimrume Kingini−Mbwani
６．Pvobariza ha matra misi range
７．Wehenda huwahundru yapvo masiyadi
８．Huhundru ye maseha kwali mbewo
９．Makwereha ha wupvera na huwudza
１０．Marenda mihono djongo la mwatrani
１１．Handani takadimu nde salamu
１２．Bahi we yira tsambe zindrwadji
１３．Tosa wunsalimiye fungwa Gori
１４．Wuneziye fungwa Djombwe ne mwananya
１５．Wumwambiye wuka ha hwamba wema Djummadi
１６．Djummadi mwinyi Mbambani na Hetsa
１７．Wuyo nde mwinyi Katsuni na Ha−Ivuwa.
１８．Pvodjana wowana Nohowa mhuwu
１９．Wa Kori Mkingini−mbwani
２０．Wadja wa nlawuliya riwangaza
２１．Wadjapvanu rilihindru rino madji
２２．Rili msi hahwendjeza ze hadisi
２３．Nahwamba yeziko zisisihawo masihu
２４．Ne mahalayo renga ze nfi za shambo
２５．Nopvima ye madjakaya ya mbwani
２６．Wandiso swifiyana ze anlama
２７．Nwamba keli zatru hwenda mbwani
２８．Ne keli rikingiyawo manene
２９．Na wuswifu swifa za mayimba madji
３０．Ze hadisi zivummwa ha wumani
３１．Zila mzahani zidja wutunguni
３２．−”Badi hunihadaya bo Dalambwani
３３．”Hundhili bo Mkaantsi−wuwango
３４．”Ye hutswamba kuna hwenda mbwani tsena
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３７．”No wupvo wuhupviyawo ye madji
３８．Tsiyishiya ye mna Nohowa mtutu
３９．Hemi ngurongowo hakitembe.
４０．”Tsabu Koni−nkoni ngo djumwe mlozi
４１．”Mafahaya yanu kayana mhuwu hamba
４２．Wendo remana tsi waziyiya
４３．Tsiluhu tsi kadimiya ye mhuwu
４４．Tsambiya ye mwana yazidi maha
４５．−”Kuneha kwiyi bo Msankansi
４６．Ha yishiya tsi shewusha ye mwanashe
４７．−”Kuntra hayani bo Dalambwani
４８．”Ba mafahaya yanu yapvwa mwanadamu
４９．Hapandza hende hule pvabuha kitsele
５０．Hando djibu hadisi hozambwa na wutungu
５１．−”A hisa hindrini wunsimawo shaya
５２．”A ndazipvi ngazindrendo mbone
５３．”A tsamba unipve idzima ye zilowo
５４．”Awu ze misi ndrumiyawo za haho
５５．”No miye mna nkasi no wupvo ndjazima
５６．”Ye ngalawa tsitsindzi ha gharamahayo
５７．”Na wazidjuwa wana Ikoni Djabali
５８．”Na Befuni ko yadjo nivha gaba
５９．”Na Tsendza wandru wadjuwawo wulozi
６０．”Dimani huka mbamba ya hindza
６１．”Yika wutsindza mbamba hazibunda
６２．”Na hunguwa nfi za mbidi ho barini
６３．”Na wutsindza ye mihundana mihuwu
６４．”Rangu yanliya kedja liya
６５．”Nge tsungo hwepveya wuswa traya
６６．”Wena riziki sha tsi mlozi
６７．”Mlozi ndami ko tsiri vumbi
６８．”Miko tsiri dudja la masihu
６９．”Ko wadire wa nudza mbwani
７０．”Shiyingu ka randiha nguwo na rudi
７１．”Mi mdru wo pashiya tsando zina
７２．”Bahari ye zina tsende ndzahini
７３．”Vho zadja nkopveni tsizili shimo
７４．”Tsi paro rosa ntsode Ha−Mhali
７５．”Kudja numba kudja nunga misi
７６．”Kudjaka nkiyoni mwe djamaya
７７．”Sha hupviri we fumba miri dja Yesha
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７８．”Notra buhuri dja malisada
７９．”We lenga ne ziko wamba uro
８０．”Nwamba Nohowa mwikoni harosa
８１．”Nowentsu walwa nfa djunga pambamadji
８２．”Welwa honyo huhuwu
８３．”Isho ndo sha pva rambo wetsi mlozi
８４．”Bahorosa no wupvuza tadjabiri
８５．”Hurwa nane madjandza yatsi koze
８６．”Neni ya wambiha ndrwiyi yewulwa kankatsi
８７．”Ya wambiha mbandzi tsolwa mbasi
８８．”Ye shi wuhomeso puzoni waswiya
８９．”Sha ebi hunu iyo isa wutsudjuwa
９０．”Ye mlozi ndami ko tsiri husi
９１．”Mi mdru ne wambisa tsi rubuza
９２．”She simiha shiharaya shoheya
９３．”Mi wura le pembo lendzo wuwango
９４．”Eka shiharaya sho djuha
９５．”Mi uhamisi ye faza ya mlozi
９６．”Tsisihi dja ntsidawe tsi shi ruhuwa
９７．”No nambe ni djuhe ne zilowo
９８．”Ni wambe ni heye na Ha−Ipvotri
９９．”Ne zinyanya za henda zidje piya.
１．J’ai grand besoin d’un commissionnaire
２．Mais les serviteurs altèrent les messages par leur pusillanimité.
３．Qui est chargé de sceller l’amitié crée la discorde.
４．Qui doit ouvrir un conflit oeuvre pour une réconciliation.
５．Je veux l’envoyer à Kingini−Mbwani,
６．Place des teinturiers de lignes de pêche.
７．A ton arrivée, si tu les trouves là ces seigneurs,
８．Ces braves qui ne se battent pas pour des faveurs,
９．Aux corps qui ondulent en enroulant et déroulant,
１０．Aux bras courbés en arc comme le mwatrani
１１．En premier lieu adresse−leur le salam.
１２．Et par la suite, ne dis plus le contraire.
１３．Salue et souhaite en mon nom la paix à Gori.
１４．Présente mes salutations à Djombwe et à son frère ;
１５．Dis lui qu’il a les amitiés de Djummadi.
１６．Djummadi, maître de Mbambani et de Hetsa.
１７．Celui qui est le maître de Katsuni et de Ha−Ivuwa
１８．Hier les enfants de Nohowa, l’aîné
ンバエ・タンブエの詩 ／ 政治編
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１９．Fils de Gori, habitant de Kingini Mbwani
２０．Sont venus me rendre visite et causer
２１．Ils sont venus ici, nous avons mangé et bu,
２２．Nous avons pris du tabac pour prolonger la conversation.
２３．Parlant des ports d’où l’on peut sortir la nuit,
２４．Des lieux où l’on prend des poissons pour l’appât.
２５．Et évaluant les forces des courants
２６．Ils ont vanté leurs lieux de pêche,
２７．Parlé de leur habileté en haute mer,
２８．De leur capacité à affronter les éléments déchaînés,
２９．Et des grands poètes qui accompagnent la houle de leurs chants.
３０．La conversation a tourné à la dispute.
３１．Les propos d’abord grisants deviennent blessants.
３２．−”Comme tu m’as trompé Passeur−des−nuits−en−mer !
３３．−Tu m’as discrédité Croupier−sur−entretoise !
３４．−Tu m’as déclaré que tu n’iras plus en mer ;
３５．−Je te trouve en possession d’une pirogue et des lignes !
３６．−Du chapeau dans lequel tu conserves les hameçons
３７．−Et du récipient pour écoper l’eau !
３８．J’ai entendu le petit Nohowa, le cadet
３９．Se lever et parler d’une voix méprisante
４０．−”C’est pourtant Nkoni nkoni qui fait le nom du pêcheur
４１．−”Le prestige ne vient pas de ce que dit l’ainé.
４２．Ils allaient en venir aux mains, je les ai empêchés
４３．Je me suis adressé d’abord à l’aîné
４４．J’ai parlé au plus avancé en âge
４５．−”Préserveras−tu mon autorité, Porteur−de−pagaie !
４６．Il m’a écouté, je me suis tourné vers le cadet
４７．−”Gardes−tu du respect pour moi, Passeur−des−nuits −en−mer !
４８．−Le prestige est un attribut de l’homme.
４９．Il s’est écarté et un espace est laissé libre.
５０．Il s’est mis à rétorquer d’une voix insolente :
５１．−”Pour quelle raison me repousses−tu du doigt ?
５２．−Qu’est ce qui fait de moi un infâme ?
５３．−T’avais−je demandé de m’offrir un des hameçons ?
５４．−Ou bien les lignes que j’utilise sont−elles à toi ?
５５．−Moi, je n’ai pas emprunté la pagaie et l’écope.
５６．−La pirogue, je l’ai creusé et payée à son prix.
５７．−Ils le savent les enfants d’Ikoni Djabal
５８．−Et ceux de Befuni qui ne me feraient pas cadeau d’un peu de gabe
５９．−Et ceux de Tsendza, maîtres dans l’art de la pêche
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６０．−A Dimani, il y avait un squale dévastateur
６１．−Il tuait des requins par bancs entiers
６２．−Déchiquetait les gros poissons dans la mer
６３．−Il massacrait les gros barracuda
６４．−Du jour où il a mordu mon appât, il n’a plus mordu
６５．−Il évite depuis, les abords des balanciers
６６．−”Tu reçois des dons de la providence mais tu n’es pas pêcheur
６７．−Le pêcheur c’est moi, car je ne crains pas les brisants
６８．−Je n’ai pas peur de la houle, la nuit.
６９．−Le temps, si mauvais soit−il,ne m’empêche pas de sortir.
７０．−La nuée étendant son linge ne me fait pas reculer.
７１．−Je suis à bord comme à la danse ;
７２．−Et au rythme de la mer j’exécute le ndzahi
７３．”Quand les faits se sont présentés sous mes cils, je les ai jauges
７４．−J’étais aux prises avec un ntsode à Ha−Mhali.
７５．−Tu ne m’as pas assisté, tu ne m’as pas offert une ligne.
７６．−Tu n’as pas joint tes encouragements à ceux de la communauté.
７７．−Tu as erré, collectant des bouts de bois comme Yescha.
７８．−Brûlant l’encens comme les charlatans,
７９．−Passant sur les ports en criant : c’est ferré !
８０．−Et encore Nohowa d’Ikoni a ferré !
８１．−”Le grand poisson que tu as capturé est le pambamadji
８２．−La pêche d’un honyo est pour toi un grand exploit.
８３．−C’est ce qui nous a amené à dire que tu n’es pas un pêcheur :
８４．−Car ferrer et tirer est une science,
８５．−Et lancer la ligne sans te blesser les paumes.
８６．Or qui a appâté par des bigorneaux prend un kankatsi
８７．Qui a appâté par un poisson volant pêche un thon.
８８．Ta lenteur est due à tant de conseils reçus ;
８９．Mais les appels au secours ne sont lancés que par le novice
９０．Le pêcheur c’est moi, car je ne crains pas l’alizé du sud.
９１．Je ne casse jamais une ligne coincée.
９２．Si l’hameçon s’accroche et ne remonte pas,
９３．Je plonge la perche munie d’uwango,
９４．Si je ne parviens pas à le remonter,
９５．Je mets de côté la prudence du pêcheur,
９６．Je plonge comme un galet et je l’extrais.
９７．Je lutte pour revenir avec tous les hameçons.
９８．Je lutte pour remonter à Haïpvotri,
９９．Pour ramener la totalité de la grosse ligne de fond.
ンバエ・タンブエの詩 ／ 政治編
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